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Satu penyelidikan ladang telah dijalankan di atas dua tanah 
Ultisol, Siri Bungor dan Siri Rengam (Tipik Paleudult ) bagi 
mengkaj i kesan pengapuran ke atas pertumbuhan dan pengeluaran 
hasH jagung dan kacang tanah. Enam kadar pengapuran 
menggunakan Batu Kapur Magnesium Hancur (BKHH) diuji , iaitu 0, 
0.5, 1.0, 2.0, 4.0 dan 8.0 mt ha-1 dan digaul sedalam 0 - 15 sm. 
Satu perlakuan mutlak diadakan di mana baja dan kapur tidak 
diberi . Dalam penyelidikan ini dua jenis tanaman digunakan, 
xviii 
iai tu jagung (Zea � L. cv. Thai Super sweet ) dan kacang 
tanah (Arachis hypogaea L. cv. Mat Jam/Indonesia) yang ditanam 
secara bergilir-gilir dimulai dengan tanaman jagung, diikuti oleh 
kacang tanah dan jagung b:igi kedua-dua siri tanah. 
Keputusan menunjukkan bahawa pengapuran pada kadar 1.0 mt 
ha-1 BKMH diperlukan bagi pengeluaran hasH jagung pada tanah 
Siri Bungor manakala pengapuran tidak diperlukan pada tanah Siri 
Rengam. 
Hasil berat kering pokok jagung 2 pada tanah Siri Bungor 
dan kedua-dua tanaman jagung pada tanah Siri Rengam didapati 
bertambah dengan pengapuran tetapi hasil berat kering pokok 
jagung 1 pada tanah Siri Bungor tidak dipengaruhi oleh 
pengapuran. 
Pengapuran menambahkan jumlah pengambilan N, P, K, Ca dan Mg 
serta mengurangkan jumlah pengambilan CU, Zn, Fe dan Mn oleh 
pokok jagung 2 pada tanah Siri Bungor serta pokok jagung 1 dan 
jagung 2 pada tanah Siri Rengam . Bagi jagunq 1 pada tanah Siri 
Bungor pengapuran menambahkan jurnlah pengambilan Ca dan Mg tetapi 
tidak mempengaruhi jumlah pengambilan N, P, K, CU, Zn, Fe dan Mn. 
Pengapuran pada kadar 1.0 mt ha-1 BKMH diperlukan bagi 
pengeluaran hasil kacang tanah pada tanah Siri Bungor manakala 
pengapuran pada kadar 0.5 mt ha-1 diperlukan bagi tanah Siri 
Renqam. Pengapu�an didapati tidak menunjukkan penambahan be�at 
kering pokok. 
Pengapuran menambahkan jumlah pengambilan N dan P, tetapi 
tidak mempengaruhi K ,  Ca, Mg dan Fe serta mengurangkan jumlah 
pengambilan Cu, Zn, dan Mn oleh pokok kacang tanah pada tanah 
Siri Bungor. Pada tanah Siri Rengam pengapuran menambahkan 
jumiah pengambilan N, P, Ca dan Mg, mengurangkan j umiah 
pengambilan Cu, Zn dan Mn tetapi tidak mempengaruhi jumlah 
pengambilan K dan Fe oleh pokok kacang tanah. 
Keputusan juga menunjukkan bahawa pengapuran menambahkan pH 
tanah, KPKE, Ca dan Mg tukarganti tetapi mengurangkan Al 
tukarganti dan ketepuan Al manakala Cu, Zn, Fe dan Mn tanah tidak 
dipengaruhi. 
Hasil berat basah tongkol jagung dan lenggai kacang tanah 
pada kedua-dua siri tanah didapati menunjukkan korelasi yang 
tertinggi dengan ketepuan Al tanah kecuali hasil berat basah 
tongkol jagung 2 pada tanah Siri Rengarn yang mana menunjukkan 
korelasi yang tertinggi dengan Al tukarganti. 
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A field experiment was conducted on two Ultisols, Bungor 
Series soil and Rengam Series soil (Typic Paleudults) to 
determine the effects of liming on the growth and yield of corn 
and groundnut. Six rates of liming using Ground Maresimn 
o� 
Limestone (GML) were tested viz. 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 � 8.0 mt 
ha-1 incorporated at 0 - 15 em depth. In this experiment a blank 
treatment (no lime and no fertilizer) was added. Two crops were 
planted in rotation starting with corn (Zea � L. ev . Thai 
Supersweet) and followed by groundnut (Arachis hypogaea L. ev . 
Mat Jam/Indonesian) and corn for both soils. 
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It was found that liming at the rate of 1.0 mt ha-1 
GML is necessary for the production of corn grown on Bungor 
Series soil and liming is not required for Rengam Series soil. 
Dry matter yield of corn 2 grown on Bungor Series soil and 
both corn crops grown on Rengam Series soil were increased by 
liming but liming did not affect dry matter yield of corn 1 grown 
on Bungor Series soil . 
Liming increased total uptake of N, P, K, Ca and Mg 
but decreased total uptake of CU, Zn, Fe and Mn of corn 2 grown 
on Bungor Series soil as well as both corn crops grown on Rengam 
Series soil . For corn 1 grown on Bungor Series soil liming 
increased total uptake of Ca and Mg but did not affect total 
uptake of N, P, K, CU, Zn, Fe and Mn. 
For groundnut liming rate of 1.0 mt ha-1 and 0.5 mt ha-1 is 
required for Bungor and Rengam Series soil respectively. Dry 
matter yield of groundnut grown on both soils was not affected by 
liming. 
Liming increased total uptake of N and P but did not affect 
K, Ca, Mg and Fe while total uptake of CU, Zn, and Mn of 
groundnut grown on Bungor Series soil were decreased. On Rengam 
Series soil liming increased total uptake of N, P, Ca and Mg, 
decreased total uptake of eu, Zn and Mn but it did not affect 
total uptake of K and Fe. 
Liming increased soil pH, ECEC, exchangeable ca and Mg, 
decreased exchangeable Al and Al saturation but did not affect 
soil extractable Cu, Zn, Fe and Mn. 
Soil Al saturation was found to be highly correlated with 
fresh cob yield of corn and fresh pod weight of groundnut grown 
on both soils except fresh cob yield of corn 2 grown on Rengam 
Series soil which was highly correlated with exchangeable Al . 
BAB 1 
PE2IDAHULUAN 
Kebanyakan tanah di Malaysia terdiri dari order Ultisol dan 
Oksisol yang mana tanah ini merupakan tanah berasid yang 
terluluhawa pesat meliputi kawasan seluas 24 juta hektar atau 72\ 
dari jumlah keluasan tanah di negara ini (sanchez dan Isbell, 
1979 i Nicholaides dan Sanchez, 1983). Pada nasa ini kebanyakan 
tanah tersebut ditanam dengan tanaman perladangan seperti getah, 
kelapa sawit dan koko. Tanaman-tanaman lain seperti jagung, 
kacang tanah, sayur-sayuran dan buah-buahan juga ditanam di tanah 
tersebut tetapi keluasannya amat terhad. 
Jagung dan kacang tanah merupakan antara tanaman makanan 
yang mustahak di negara ini selepas padi. Walaupun begitu 
tanaman ini tidak diusahakan secara meluas dan hanya ditanam 
sebagai tanaman kontan atau di tanam di sawah-sawah di luar musim 
padi. 
Pada tahun 1986, Malaysia mengimport jagung berjumlah 981 
935 mt bernilai $255.1 juta manakala import kacang tanah pula 
sebanyak 15 432 mt bernilai $17.9 juta (Kementerian Pertanian, 
1986) . Sebagai sebuah negara pertanian yang mempunyai berbagai 
kemudahan termasuk tanah, Malaysia boleh mengeluarkan jagung dan 
kacang tanah sendiri bagi mengurangkan import yang begitu tinggi 
setiap tahun. 
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